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Cerrahpaşa Camii
îstanbulun Aksaray semtinde olan bu cami­
in bânisi III Sultan Mehmet zamanında bir sene 
kadar sadaret mevkiinde bulunmuş olan Ende- 
runlu Cerrah Mehmet Paşadır. Mehmet Paşa, 
Mehmedin emrile 1006 (1597) de sadarete ge­
tirilmiş, fakat müptelâ olduğu hastalık yüzün­
den bu hizmetten affedilmiş ve nihayet 1012 
(1603) tarihinde vefat etmiştir.
Camiin mimarı, Sinanın yetiştirdiği talebe­
sinden mimar Davut Ağadır. îstanbulun güzel 
âbidelerinden biri olan ve kendi adiyle anılan bu 
camiin, Sinan okulu mahsullerinden ve onun 
eserlerinin hacimlerinden farksız ve mükemmel 
olduğu söylenmekle yüksek kıymeti ifade edil­
miş olur. İnşa tarihi, kapısı üzerindeki Arapça 
kitabeye nazaran 1002 (1593) dür.
Camiin plâm dört köşelidir. Basıkça olan 
merkezî kubbesi, 18 pencereli bir kasnağa otur­
makta ve bunu da altı adet fü ayağı üzerindeki 
kemerler taşımaktadır. Merkezî kubbenin yan­
larında da etrafı pencereli kubbeler vardır. Ge­
rek bunlardan, ve gerek dört taraf pencerele­
rinden mebzulen aldığı ziya, bu dinî âbideye 
mistik bir güzellik verir. Mihrabı dörtken bir 
çıkıntı teşkil eder ve üzeri bir yarım kubbe ile 
örtülüdür. Mihrabı ile minberi mermer, yontu­
culuk sanatının güzel örneklerinden maduttur.
Camie tak şeklinde ve iki yanlarında birer 
niş bulunan üstü stelâktitli muhteşem bir ka­
pıdan girilir. Son cemaat yerinde gayet güzel 
başlık taşıyan porfir, granit ve mermerden sekiz 
sütun vardır. Bunlar bu kısmın üzerindeki kub­
be ve kubbe kemerlerine mesnet vazifesi görü­
yorlardı. Fakat 1894 de İstanbul’da vukubulan 
zelzelede cami hayli hasara uğradığı gibi son ce­
maat yerinin kubbeleri de göçmüştü. 1335 
(1919) da yapılan tamirde bu kısma dokunul­
mamıştır. Camiin minaresi binanın sağındadır. 
Velhasıl klâsik Türk mimarisinin güzel örnek­
lerinden biri olan bu cami, şehrimizi süsleyen 
önemli âbidelerden biridir.
Bânisi olan Cerrah Mehmet Paşa, camiin av­
lusunda ve sokak üstündeki sekiz köşe plânlı 
türbesinde oğlu ile yatmaktadır. Cami külliye- 
sine dahil bir çeşmesiyle yolun öbür tarafında 
normal plânlı bir medresesi vardır. Sütun baş­
lıkları Bizantin olan bu medrese çok harap bir 
halde olup son ömrünü yaşamaktadır. Çifte ha­
mamı ise tamamiyle yıkılmıştır.
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